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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Benedetus Pison Pambini 
NIM   : 00000023187 
Program Sudi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. C Channel Media Indonesia 
 Divisi : Production Department 
 Alamat : Jalan Pinang Mas III Blok US No. 13-14 
Pondok Pinang, Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan 
 Periode Magang : 28 Desember 2020 – 3 Maret 2021 
 Pembimbing Lapangan : Meta Tridika 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Penulis menyusun laporan ini sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah 
magang. Laporan ini akan melaporkan kegiatan kerja magang yang telah dilalui 
penulis sebagai video editor intern di PT. C Channel Media Indonesia. 
Judul dan topik yang penulis gunakan untuk menjelaskan laporan 
mengenai pekerjaan video editor dalam sebuah perusahaan media digital dengan 
harapan yang membaca laporan ini akan dapat mendapatkan wawasan ketika ingin 
mengambil magang yang sesuai dengan divisi penulis saat melakukan kerja 
magang.  
Laporan ini tidak akan lengkap tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak baik dari dalam maupun di luar tempat magang. Sekali lagi penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu proses 
magang ini, antara lain: 
1. PT. C Channel Media Indonesia yang telah memberikan penulis 
kesempatan untuk menjalankan praktik kerja magang. 
2. Meta Tridika selaku pembimbing lapangan saya yang telah 
mengarahkan saya berkerja dan berkarya. 
3. Pihak-pihak yang langsung terkait dengan proses penulisan magang  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku ketua program studi fakultas Film 
di Universitas Multimedia Nusantara 
5. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 
membantu dan memberikan solusi kepada penulis dalam penulisan 
laporan ini 
6. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim. selaku penguji sidang laporan 
magang. 
7. Keluarga penulis yang memberikan dukungan dan nasehat selama 
menjalani praktik magang. 
8. Serta teman-teman dalam PT C Channel Media Indonesia yang telah 
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Kerja magang merupakan sebuah program pelatihan kerja secara nyata dalam 
sebuah perusahaan, dan karena itu peserta magang akan mendapatkan pengalaman 
kerja secara profesional sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. PT. C 
Channel Media Indonesia merupakan salah satu perusahaan media online. Tiap 
video yang dibuat berdurasi sekitar satu menit untuk dapat memberikan info 
secara menarik dan efisien. Penulis ingin mempelajari cara membuat sebuah video 
yang singkat, jelas, efisien dan menarik tersebut. Penulis dalam pembuatan proyek 
film di kampus sering menjadi video editor, dan dengan beberapa pengalaman ini 
penulis memilih untuk magang dalam posisi video editor intern. Penulis saat 
melakukan kerja magang memiliki keresahan dalam men-download file karena 
cukup memakan waktu, crash saat melakukan editing, dan juga penulis buta 
dengan dunia beauty. Solusi yang penulis gunakan yakni men-download file pada 
malam sebelumnya, selalu melakukan save setiap ada perubahan dalam editing, 
dan melakukan riset akan pengaplikasian produk kecantikan agar dapat 
menyunting gambar dengan baik. Penulis belajar cukup banyak terutama dalam 
hal manajemen waktu karena work from home, dan belajar menghargai orang lain. 
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